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ПАМЯТИ ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ САФРОНОВОЙ
Фармацевтическая общественность республики, 
наука и практика понесла невосполнимую 
утрату -  ушла из жизни после продолжительной 
болезни Тамара Александровна Сафронова, 
кандидат фармацевтических наук, доцент, 
заведующая кафедрой организации и экономики 
фармации с курсом ПКС фармацевтического 
факультета Витебского государственного 
медицинского университета.
Тамара Александровна Сафронова 
родилась 17 ноября 1950 года в д. Городок 
Лиозненского района Витебской области. В 1968 
году закончила среднюю школу, в 1974 году - 
фармацевтический факультет Витебского 
государственного медицинского института.
Свою трудовую деятельность Т.А. Сафронова связала с фармацевтическим 
факультетом института. С 1974 по 1978 год она старший лаборант кафедры 
фармацевтической химии. С 1977 по 1978 год она работала в практической фармации 
в Витебском областном аптечном управлении. В 1978 году была принята в 
аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института фармации, по 
окончании которой успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Методические основы прогнозирования потребности в гормональных 
лекарственных средствах».
С 1982 по 1987 годы Тамара Александровна работала вначале ассистентом 
кафедры организации и экономики фармации, а затем старшим преподавателем. С 
1994 года избрана по конкурсу на должность заведующего кафедрой организации и 
экономики фармации факультета усовершенствования провизоров, а с 1997 года 
возглавила кафедру организации и экономики фармации базового образования с 
курсом постдипломного повышения квалификации специалистов фармацевтического 
профиля.
Т.А. Сафронова автор 90 научных статей, 4 методических рекомендаций, двое 
из которых внедрены в практику на уровне М3 СССР, а двое -  на уровне М3 РБ. Под 
ее руководством защищена кандидатская диссертация.
Тамара Александровна вела большую общественную работу в практической 
фармации. Она избиралась председателем НОФ Витебского АПУ по организации и 
экономике фармации, была активным членом Белорусского общественного 
объединения фармацевтических работников, постоянным членом Республиканской 
аттестационной комиссии М3 РБ по фармацевтическому профилю.
Самоотверженный труд Тамары Александровны отмечен значками: «Отличник 
здравоохранения СССР» и «Отличник здравоохранения БССР». Она награждена 
Почетными грамотами Минздрава Республики Беларусь, Витебского областного 
Совета депутатов, ВГМУ.
В Тамаре Александровне прекрасно сочетались лучшие человеческие качества: 
неутомимая энергия, большая человечность, любовь к людям и работе, готовность 
прийти на помощь в трудную минуту, широта взглядов, целенаправленность. 
Глубокие знания и богатый опыт сделали ее авторитетом в области 
фармацевтической науки.
Память о Тамаре Александровне Сафроновой будет жива в сердцах знавших и 
любивших ее, как Человека и Ученого._____________________________________
